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PROFIL / KEADAAN SEKOLAH 
UPTD SMAN 1 KARANGREJO - TULUNGAGUNG 
  
A. Data Sekolah 
1. Nama Sekolah  : UPTD SMA Negeri 1 Karangrejo 
Status    : Negeri  
2. Alamat Sekolah  : Jalan Raya Karangrejo – Sendang  
Provinsi   : Jawa Timur 
Kabupaten / Kota  : Tulungagung 
Kecamatan   : Karangrejo 
Desa    : Gedangan 
Jalan    : Jalan Raya Karangrejo – Sendang  
Kode Pos   : 66253 
Telp     : (0355) 320448 
B. VISI,  MISI DAN TUJUAN  UPTD SMAN 1 KARANGREJO 
1. Visi Sekolah 
” Cerdas, Berprestasi, Berkepribadian yang Berbudaya, Sehat jasmani dan 
Rokhaninya dengan dilandasi Iman dan Taqwa ” 
2. Misi  
1. Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
2. Membentuk peserta didik yang berahklak mulia berbudi pekerti luhur 
3. Meningkatkan prestasi akademik lulusan 
4. Meningkatkan prestasi ekstrakulikuler 
5. Meningkatkan minat baca 
6. Meningkatkan kemampuan berbahasa inggris 
7. Meningkatkan wawasan pengetahuan dan teknologi 
8. Menumbuhkan wawasan kewirausahaan 
3. Tujuan Sekolah 
Tujuan sekolah untuk jangka menengah yaitu empat tahun adalah sebagai 
berikut : 
1. Kehadiran peserta didik, guru dan karyawan lebih awal 90% 
2. Target pencapain rata – rata nilai UAN lulus minimal 7,50 
3. 20% lulusan dapat diterima di PTN, baik melalui jalur SNMPTN 
maupun mandiri 
4. 80% peserta didik yang beragama islam dapat membaca Al-Qur’an 
dengan baik 
5. Ekstrakulikuler unggulan dapat menjuarai tingkat provinsi 
6. 40% peserta didik dapat aktif berbahasa inggris 
7. 90% peserta didik dapat mengoprasikan beberapa program komputer ( 
Ms word, Excle, Power Point dan Internet ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROFIL / KEADAAN SEKOLAH 
UPTD SMAN 1 REJOTANGAN - TULUNGAGUNG 
 
A. Data Sekolah 
1. Nama Sekolah  : UPTD SMA Negeri 1 Rejotangan 
Status   : Negeri  
2. Alamat Sekolah  : Jalan Raya Rejotangan  
Provinsi   : Jawa Timur 
Kabupaten / Kota  : Tulungagung 
Kecamatan   : Rejotangan 
Desa    : Rejotangan 
Kode Pos   : 66253 
Telp     : (0355) 320448 
B. Sejarah Singkat Berdirinya Sekolah 
SMA Negeri Rejotangan didirikan pada tanggal 6 Mei 1992. SMA ini 
terletak di Desa Buntaran, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung. Dari awal 
berdirinya pada tahun 1992 hingga tahun 2012, SMA Negeri 1 Rejotangan 
dipimpin oleh 4 Kepala Sekolah, yaitu: 
1. Drs. Winarto, MM. (1992 s/d 1997) 
2. Drs. H. Ahmadi, MM. (1997 sd 2004) 
3. Drs. Hendro Pilih Umantoro, M.Pd. (2004 s/d 2005) 
4. Drs. H. Budiono, MM. (2005 s/d 2009) 
5. Drs. Rusmadi, M.Pd (2009 s/d sekarang) 
Pada masa kepemimpinan Drs. H. Ahmadi, MM., yaitu pada tahun 
2003, SMA Negeri 1 Rejotangan dijadikan sebagai Proyek Perintis Sekolah 
Menengah Terpadu dimana dalam satu sekolah terdapat dua jenis sekolah 
yaitu SMA dan SMK. Meskipun terdapat dua jenis sekolah, tetapi tetap 
menggunakan satu manajemen yaitu dipimpin oleh satu kepala 
sekolah.namun sejak  tahun 2011 kedua jenis sekolah tersebut telah memiliki 
manajemen masing-masing serta dipimpin oleh kepala sekolah masing-
masing. 
C. VISI DAN MISI UPTD SMAN 1 REJOTANGAN 
Visi :Menjadi  sekolah yang menghasilkan lulusan yang beriman 
,taqwa,cerdas,terampil dan mandiri.  
Misi:1.Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianutnya 
sehingga menjadi sumberkearifan dalam bertindak. 
2.  Mengembangkan siswa secara optimal sesuai potensi dirinya sehingga 
mampu  mandiri dengan melaksanakan pembelajaran secara optimal. 
3.Meningkatkan layanan pembelajaran yang optimal demikepuasaa 
pelanggan 
4.Menerapkan managemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga 
sekolah. 
2. Struktur organisasi sekolah 
Dalam pelaksanaan pengelolaan sekolah, SMA Negeri 1 Rejotangan 
membentuk suatu struktur organisasi, baik struktur organisasi sekolah 
maupun struktur organisasi kantor sekolah (tata usaha). 
Berikut akan digambarkan struktur organisasi  sekolah dan kantor sekolah 
(tata usaha) beserta uraian tugas dari masing-masing komponennya. 
 
STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH 
SMAN 1 REJOTANGAN TULUNGAGUNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data Sekunder,2013 
Keterangan: 
1. _______________  Garis hubungan teknis administratif 
2. - - - - - - - - - - - - -   Garis hubungan konsultatif 
 
 
 
 
 
Kepala Sekolah 
Drs. Rusmadi, M.Pd Komite 
Sekolah Koordinator Tata 
Usaha 
Kardono, S.E 
Wakasek Ur. 
Kurikulum 
Drs. Supriadi 
Wakasek Ur. 
Kesiswaan 
Drs. KentutS.U 
Wakasek Ur. 
Sarana & Prasarana 
 
Wakasek Ur. 
Humas 
Drs. Supriadi 
Guru 
Koordinator 
BP / BK 
Drs.Imam Suhadak. 
Siswa 
  
PROFIL / KEADAAN SEKOLAH 
UPTD SMAN 1 GONDANG - TULUNGAGUNG 
 
A. DATA SEKOLAH 
1. Nama sekolah  : SMA NEGERI 1 GONDANG 
2. Tingkat/Status sekolah : NEGERI 
3. Status Akreditasi  : A 
4. NSS    : 3010816010019 
5. Alamat Sekolah  : JL. RAYA GONDANG, 
TULUNGAGUNG 
6. Kecamatan   : GONDANG 
7. Kabupaten   : TULUNGAGUNG 
8. Waktu belajar  : PAGI 
9. Berdiri Sejak  : TAHUN 1983 
10. Jenjang Sekolah  : Reguler     ✓ SSN RSBI/SBI  
11. Ijin operasional terakhir  tgl :
 ………………………………………………………………….. 
(khusus sekolah Swasta) 
 
 
 
 
B. VISI,  MISI DAN TUJUAN  UPTD SMAN 1 REJOTANGAN 
1. Visi Satuan Pendidikan 
“ Unggul dalam Mutu, berpijak pada keimanan, ketaqwaan dan 
budaya bangsa” 
 
2. Indikator Visi  
1. Unggul dalam penyiapan sistem kurikulum berbasis sekolah 
2. Unggul dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi pembelajaran 
dengan ditandai hasil Ujian Sekolah/Ujian Nasional yang tinggi 
3. Unggul dalam lomba akademik maupun non akademik  
4. Unggul dalam sikap spiritual maupun sosial, seni dan budaya 
5. Unggul dalam meningkatkan kemampuan pendidik serta peserta 
didik terhadap perkembangan IPTEK dan Seni Budaya Lokal 
maupun Global 
6. Unggul dalam mengikuti lomba kreatifitas dan ketrampilan 
3. Missi Satuan Pendidikan 
1. Menyiapkan, menyediakan, dan melaksanakan sistem kurikulum 
berbasis sekolah (KTSP) 
2. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara efektif dan efisien 
3. Meningkatkan daya saing kompetitif dengan melaksanaan 
pembimbingan dalam mengikuti lomba akademis dan nonakademik. 
4. Memberdayakan potensi tenaga pendidik dan kependidikan,siswa 
dan masyarakat. 
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran 
6. Melaksanaan sistem manajemen sekolah secara profesional. 
7. Menanamkan komitmen yang kuat warga sekolah dan masyarakat 
kepada  SMA Negeri 1 Gondang 
8. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa. 
C. TUJUAN SEKOLAH DALAM 4 TAHUN 
1. Peserta didik mampu berkompetisi di bidang akademik, olahraga, seni 
dan budaya 
2. Memenuhi kebutuhan sarana-prasarana belajar dan kinerja sekolah yang 
berorientasi SNP 
3. Mampu memanfaatkan perkembangan IPTEK 
4. Peserta didik berperilaku sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan 
sehari-hari 
5. Mampu mewujudkan kerukunan beragama dalam kehidupan 
6. Mampu mematuhi tata tertib sekolah 
7. Memberdayakan peran serta masyarakat dan komite sekolah dalam 
pengembangan sekolah 
8. Terciptanya sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan yang 
berwawasan lingkungan 
Implementasi tujuan yang ingin dicapai SMAN 1 Gondang dalam kurun 
waktu 4 tahun ke depan terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan 
indikator sebagai berikut : 
1. Indikator visi terwujudnya pengembangan kurikulum yang adaptif dan 
proaktif bertujuan untuk: 
1. Memenuhi kelengkapan Kurikulum SMAN 1 Gondang 
2. Menghasilkan perangkat pembelajaran 2 semester/1 tahun pembelajaran 
3. Pencapaian hasil (product) kesesuaian program muatan lokal dengan 
kondisi lingkungan masyarakat sekitar. 
2. Indikator visi terwujudnya pengembangan tenaga pendidikan yang profesional 
bertujuan untuk: 
1. Memenuhi tenaga pendidikan yang kompeten dan profesional 
2. Menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan 
profesional 
3. Pencapaian standar kualitas tenaga pendidik dengan bukti sertifikasi. 
3. Indikator visi terwujudnya strategi pembelajaran dengan dukungan metode 
dan sumber bahan belajar yang selaras dan mutakhir bertujuan untuk: 
1. Memenuhi prinsip strategi (model) pembelajaran terkini/mutakhir yang 
menyenangkan. 
2. Pencapaian ketersediaan bahan dan sumber belajar  yang memadai. 
4. Indikator visi terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana pendidikan 
bertujuan untuk: 
1. Memenuhi ketersediaan media pembelajaran yang cukup 
2. Menghasilkan iklim pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, 
 menyenangkan (PAIKEM) 
3. Pencapaian permberdayaan usaha-usaha kecil di sekolah untuk 
mendapatkan income generating aktifities. 
5. Indikator visi terwujudnya pencapaian standar ketuntasan dan kelulusan 
pembelajaran bertujuan untuk: 
1. Memenuhi prinsip (aturan) standar ketuntasan berlajar dan kelulusan 
2. Menghasilkan lulusan (output) yang cerdas kompetitif dan mandiri 
3. Pencapaian prestasi juara, baik akademik maupun non akademik 
4. Menghasilkan insan yang beriman dan bertaqwa 
5. Menghasilkan insan yang terbiasa hidup sehat, disiplin, berbudi pekerti 
luhur dan santun dalam pergaulan. 
6. Menghasilkan lulusan yang mencintai nilai luhur budaya bangsa. 
6. Indikator visi terwujudnya pencapaian mutu kelembagaan dengan manajemen 
sekolah yang transparatif dan akuntabel bertujuan untuk: 
1. Memenuhi kelengkapan administrasi sekolah 
2. Menghasilkan implementasi berbagai manajemen sekolah 
3. Menghasilkan jaringan informasi internal dan kerja secara horizontal 
maupun vertikal 
4. Pencapaian penggalangan partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan 
komite sekolah. 
7. Indikator terwujudnya penggalangan pembiayaan pendidikan yang memadai 
bertujuan untuk: 
1. Menghasilkan jalinan kerjasama timbal balik dengan stakeholder. 
2. Meningkatkan usaha dengan pendayagunaan potensi yang ada 
3. Pencapaian sistem subsidi silang yang tepat sasaran. 
8. Indikator visi terwujudnya pengembangan sistem penialaian yang reliable dan 
valid bertujuan untuk: 
1. Menghasilkan perangkat/instrumen penilaian pembelajaran 
2. Menghasilkan implementasi penilaian (evaluasi) pembelajaran 
3. Menghasilkan pedoman penilaian (evaluasi) pembelajaran 
4. Menghasilkan implementasi tindak lanjut penilaian (evaluasi) 
pembelajaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROFIL / KEADAAN SEKOLAH 
UPTD SMAN 1 PAKEL -  TULUNGAGUNG 
A. Data Sekolah 
1. Nama Sekolah   : UPTD SMA Negeri 1 Pakel 
Status    : Negeri  
2. Alamat Sekolah  : Ds. Duwet  
Provinsi   : Jawa Timur 
Kabupaten / Kota  : Tulungagung 
Kecamatan   : Pakel 
Desa    : Duwet 
Kode Pos   : 66273 
Telp     : 085649334103 
 
B.  VISI DAN MISI UPTD SMAN 1 REJOTANGAN 
1. Visi beriman dan Bertaqwa, unggul dalam prestasi, mampu bersaing 
global,Berkarakter dan berbudaya lingkungan. 
2. Misi 
a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap tuhan yang maha 
esa melalui penghayatan terhadap ajaran agama yang dianutnya. 
b. Menumbuhkembangkan kesadaran menjalankan ajaran agama yang 
dianutnya dalam kehidupan sehari-hari 
c. Melaksanakan pembelajaran secara efektif 
d. Memberikan layanan pembimbingan siswa untuk meningkatkan 
prestasi akademik maupun non akademik. 
e. Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa melalui kegiatan 
ekstrakurikuler 
f. Memotivasi peserta didik untuk berkompetensi dibidang akademik 
maupun non-akademik 
g. Memanfaatkan perkembangan IPTEK untuk kepentingan pendidikan 
dan kehidupan sehari- hari 
h. Melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah sebagai 
kekayaan budaya bangsa. 
 
 
